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puede c o n t r i b u i r  a la  r e s o lu c ió n  de algunos problemas p r á c t ic o s  
fund am en ta les , como se v e r á  más a d e la n te .  De momento, b a s te  con 
s e ñ a la r  que e l  cambio que se e s tá  produciendo en la  u n iv e rs id a d  
española  en los  ú l t im o s  tiem pos va a l l e v a r  a la  a p a r ic ió n  de 
nuevos campos y  a la  r e d e f i n i c i ó n  de o tro s  v ie jo s .  A s i ,  por  
e jem plo , se han creado "á re a s  de conocim iento" y ,  e n tre  e l l a s ,  e l  
á re a  de "economía a p l ic a d a " ,  la  cual no se corresponde  
exactamente con ninguno de los an tig u o s  departamentos a l  e s ta r  
formada por la  un ión  de v a r io s  de e l l o s .  Por esa causa, porque se 
e s tá  ante a lg o  nuevo, no es p o s ib le  acogerse a la  t r a d i c i ó n  y 
e v i t a r  de esa form a la s  c u e s t io n e s  de método, s ino  que es p re c is o  
r e f e r i r s e ,  s iq u ie r a  sea brevem ente , a l  contenido de e s ta  nueva 
denom inación. E s te  es e l  o b je t i v o  p r in c i p a l  d e l presente  t r a b a jo :  
demarcar e l  concepto de "economía a p lic a d a "  y r e s a l t a r  las  
consecuencias de orden p r á c t ic o  d e r iv a d a s  de d ich a  dem arcación.
2 . La economía a p l ic a d a  según N e v i l l e  Keynes y Jevons
N e v i l l e  Keynes s e f ia la  que e l  té rm in o  "economía p o l í t i c a  
a p l ic a d a "  ha s id o  em pleado.en  t r e s  s e n t id o s  (5) :
-  en e l  s e n t id o  de t é c n ic a  diseñada para la  r e s o lu c ió n  
de problemas p r á c t ic o s .
-  para  d e s ig n a r  la  a p l ic a c ió n  de la  t e o r í a  económica a 
la  in t e r p r e t a c i ó n  y e x p l ic a c ió n  de fenómenos económi­
cos p a r t i c u l a r e s  s in  t r a t a r  necesariam ente de r e ­
s o lv e r  c u e s t io n e s  p rá c t ic a s  ( l a  n e g r i t a  es n u e s t r a ) .
-  para  d i s t i n g u i r  las  p a r te s  más concretas  y e s p e c ia l i ­
zadas de l a  d o c t r in a  económica de a q u e l la s  o t ra s  más 
a b s t r a c t a s .
Respecto a la  p r im e ra  de e s ta s  t r e s  acepciones, es d e c i r  la  
economía p o l í t i c a  a p l ic a d a  v i s t a  como un método para  la  
re s o lu c ió n  de problem as p r á c t ic o s ,  "para  p r e s c r i b i r  r e g la s  de 
v i d a ” ( 6 ) ,  N e v i l l e  Keynes co n s id era  que no es p o s ib le  r e s o lv e r  
s a t is fa c to r ia m e n te  lo s  problemas r e a le s  m ediante la  s o la  
a p l ic a c ió n  de la  economía y  por e l l o  concluye, de un lado, que no 
t i e n e  s en tid o  un a r t  de l a  economía p o l í t i c a ,  y ,  de o t r o ,  que la  
economía p o l í t i c a  a p l ic a d a  p o d r ía  e x i s t i r ,  pero no como un a r t ,  
s in o  como un componente más de un complejo económico, s o c i a l ,  
p o l í t i c o . . . ,  que s í  p e r m i t i r í a  la  re s o lu c ió n  de los problemas  
p rá c t ic o s  ( 7 ) .  En d e f i n i t i v a ,  para  N e v i l l e  Keynes la  economía 
a p l ic a d a  t ie n e  un c o n te n id o  norm ativo  y ,  un ida  a o tro s  aspectos  
no económicos, s i r v e  p a ra  g u ia r  en cu es tio n es  de conducta. Dicho  
de o t r a  manera, p a ra  N e v i l l e  Keynes la  economía p o l í t i c a  a p l ic a d a  
t r a t a r l a  sobre lo  que debe s e r  y no sobre lo que es.
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Las o t r a s  dos acepciones d e l té rm in o  "economía a p l ic a d a "  
expuestas por N e v i l l e  Keynes t ie n e n  un conten ido p o s i t i v o .  De 
e l l a s ,  in te r e s a  r e s a l t a r  la  d eb id a  a Jevons, qu ien  la  d e f in e  a s í :  
"moneda, banca, las  r e la c io n e s  d e l  c a p i t a l  y d e l  t r a b a j o ,  las  d e l  
t e r r a t e n i e n t e  y e l  a g r i c u l t o r ,  e l  pauperismo, los  impuestos y las  
f in a n z a s  son algunas de las  p a r te s  p r in c ip a le s  de la  economía 
p o l í t i c a  a p l ic a d a ,  y todas  e l l a s  re m ite n  a las  mismas leyes  
b á s ic a s ,  las  cu a les  se m a n i f ie s ta n  en muy d i f e r e n t e s  
c i r c u n s t a n c ia s " ( 8 ) .
Respecto a e s ta  acepc ión  de la  economía a p l ic a d a ,  N e v i l l e  
Keynes a f i r m a : " la  economía a p l ic a d a  en e s te  ú l t im o  s e n t id o  
c o n s t i tu y e  lo  que p o d r ía  denominarse la  p a r te  co n c re ta  (en ta n to  
en que d i fe r e n c ia d a  de l a  a b s t r a c ta )  de la  c ie n c ia  económ ica"( 9 ) .
Y es prec isam ente  a e s ta  ú l t im a  d i s t i n c i ó n  a la  que N e v i l l e  
Keynes d e d ic a  la  no ta  A d e l  c a p i t u lo  4 ( 1 0 ) .  En d ic h a  no ta  in d ic a  
que la  economía a b s t r a c ta  ( l lam ad a  tam bién por é l  t e o r í a  pura  de 
la  economía p o l í t i c a )  t r a t a  sobre los grandes p r in c ip io s  
g e n e ra le s ,  haciendo a b s t r a c ió n  de la s  condiciones económicas 
c o n c re ta s . De acuerdo con e s te  o b je t i v o ,  e l  método es cas i  
enteram ente  d ed u c tiv o  e h i p o t é t ic o  y sus re s u lta d o s  son de 
a p l ic a c ió n  u n iv e r s a l ,  pero  a l  mismo tiem po son incom pletos . Dicho  
más c la ra m e n te , la  t e o r í a  pura o fa s e  a b s tra c ta  de la  economía no 
re n u n c ia  necesariam ente  a la  o b s e rv a c ió n , pero t r a b a ja  con datos  
s im p l i f ic a d o s  a r t i f i c i a l m e n t e  y por e l l o  t ie n e  un c a r á c te r
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fundamentalmente d e d u c t iv o  e h ip o t é t ic o .  Además, sus re s u l ta d o s  
son dé a p l ic a c ió n  u n iv e r s a l  en la  medida en que son s u c e p t ib le s  
de ad ap tac ió n  a muchos casos p a r t i c u la r e s ,  aunque a ninguno de 
e l l o s  se adecúen co n cre tam en te , y de ahí que se cons ideren  
in c o m p le to s .
Por su p a r te ,  la  economía c o n cre ta  complementa a la  t e o r ía  
pura "y no se c o n te n ta  con re s u l ta d o s  meramente h i p o t é t ic o s .  Sus 
le yes  se o b tie n e n  b ie n  por medio de la  g e n e r a l iz a c ió n  d i r e c t a  
desde la  e x p e r ie n c ia ,  o b ie n  con la  ayuda d e l método d e d u c t iv o .  
En e s te  ú l t im o  caso, s in  embargo, las  premisas son adaptadas para  
acomodarlas a c i r c u n s ta n c ia s  e s p e c ia le s ,  y t a n to  las  premisas  
como la s  co n c lu s io n es  son probadas constantem ente m ediante  
l lam adas d i r e c t a s  a l a  e x p e r ie n c ia " ( 1 1 ) .  Por lo  demás, los  
re s u l ta d o s  de e s ta  economía c o n cre ta  son v á l id o s  para  unas 
determ inadas  c i r c u n s ta n c ia s  de tiempo y  lu g a r  y  en e s te  s e n t id o  
son r e l a t i v a s  y  no u n iv e r s a le s  como las  de la  t e o r í a  p u ra .
N e v i l l e  Keynes se p la n te a  tam bién e l  problema de la  sep arac ió n  
e n t r e  la  economía p o l í t i c a  a b s t r a c ta  y co n cre ta  y a f i rm a :  "La 
economía p o l í t i c a  es a b s t r a c ta  en la  medida en que se o lv id a  de 
la s  cond ic io nes  e s p e c i f ic a s  de tiem po, lu gar y  c irc u n s ta n c ia s  y 
se c o n v ie r te  en más y  más co n c re ta  según va considerando t a le s  
c o nd ic io n es"  (12) . Más a d e la n te ,  afíade: "algunas veces es p o s ib le  
p a sa r  inm ediatam ente de la  t e o r í a  pura a las in te r p r e ta c io n e s  de
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fenómenos in d iv id u a le s  d e l  mundo económico r e a l ;  pero , en 
g e n e ra l ,  se r e q u ie r e  la  in te r v e n c ió n  de un cuerpo de d o c t r in a  
que, aunque posee una c i e r t a  g e n e ra l id a d  de fo rm a, no t ie n e  s in  
embargo una n a tu r a le z a  puramente a b s t ra c ta  y no puede s e r  l levad o  
a d e lan te  m ediante  la  ú n ic a  ayuda de a q u e llo s  d a tos  s im ples y 
g en era les  que so lam ente  son reconocidos por la  t e o r í a  a b s t r a c ta .  
Es e s te  cuerpo de d o c t r in a  e l  que c o n s t i tu y e  la  economía p o l í t i c a  
c o n c re ta " ,  la  cu a l se d i f e r e n c i a  de la  t e o r í a  a b s t r a c ta  en que es 
"c o n tin g e n te  e in d e te rm in a d a .  Pero de e l l o  no se s ig u e  que no 
forme p a r te  de la  c ie n c i a  o que sea esenc ia lm ente  a c i e n t l f i c a  y 
a te ó r ic a "  (13) ( l a  n e g r i t a  es n u e s t r a ) .
En n u es tra  o p in ió n ,  pues, la  economía a p l ic a d a  en e l  s en tid o  
de Jevons y t a l  como la  expone N e v i l l e  Keynes, es una fa s e ,  una 
e tap a  de la  economía y ,  como t a l ,  forma p a r te  de la  c ie n c ia  
económica y no d e l  p o s ib le  o im posib le  a r t  de la  economía. 
Además, t ie n e  c o n te n id o  te ó r ic o  y e l l o  s i g n i f i c a  que la  
demarcación no debe e s ta b le c e r s e  e n tre  la  t e o r í a  económica y la  
economía a p l ic a d a ,  s in o  e n t r e  e s ta  ú l t im a  y la  t e o r í a  económica 
pura .
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3 . La economía a p l ic a d a  según Schumpeter y Lange
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3 . 1 .  Los campos aplicados ds Schumpsttr
Para Schumpeter e l  a n á l i s i s  económico está  formado por cu a tro  
té c n ic a s :  la  h i s t o r i a ,  l a  e s t a d í s t i c a ,  la  t e o r ía  y  la  s o c io lo g ía  
económicas, y es p re c isa m e n te  e l  dominio de e l l a s  lo  que 
c a r a c t e r iz a  a l  econom ista  c i e n t í f i c o  ( 1 4 ) ,  quien se e s p e c ia l i z a  
en lo  que Schumpeter denomina campos ap lic a d o s : " l a  d i v i s i ó n  d e l  
t r a b a jo  en la  in v e s t ig a c ió n  y  en. la  enseñanza ha p ro d u c id o , ig u a l  
en economía que en o t r a s  c ie n c ia s ,  un número in d e te rm in ad o  de 
e s p e c ia l id a d e s  g en era lm en te  llam adas campos a p l ic a d o s " ( 1 5 ) .
Concretando más, Schumpeter s e ñ a la  los e x is t e n t e s  en 
N o rteam érica  y m uestra  que t ie n e n  su o r ig e n  en causas t a l e s  como 
la  t r a d ic ió n  o, s im p lem en te , l a  f a c i l i d a d  para e l  e s tu d io  (1 6 ) .  
Por e l l o ,  porque son c o n v e n c io n a le s , "no hay, e v id en te m en te ,  
permanencia n i  orden ló g ic o  en esa acumulación de campos 
a p l ic a d o s . N i tampoco hay f r o n t e r a s  t a ja n t e s  e n tre  e l l o s .  Surgen  
y se d is ip a n ,  aumenta o d ism inuye  su im po rtan c ia  r e l a t i v a ,  se 
solapan e n tre  e l l o s  a l  d ic ta d o  de los cambiantes in te r e s e s  y 
métodos. Y . . . a s i  t i e n e  que s e r " ( 1 7 ) .
Además de r e s a l t a r  e l  c a r á c te r  convencional de los campos 
a p l ic a d o s , Schumpeter in d ic a  que "son mezclas de hechos y  de 
t é c n ic a s " (18) en un d o b le  s e n t id o :  prim ero , porque lo s  campos 
a p lic a d o s  a p l ic a n  "un a ce rvo  de hechos y té c n ic a s  ya preparados
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p ara  e l  uso en la  economía g e n e r a l" (1 9 )  , y ,  segundo y  más 
im p o rta n te ,  porque no se l im i t a n  solam ente a la  a p l ic a c ió n ,  "s ino  
que a c r e c ie n ta n  e l l o s  mismos ese d e p ó s i to " ( 2 0 ) .  Esto  es , para  
Schumpeter lo s  campos a p lic a d o s  no son la  mera a p l ic a c ió n  de las  
" té c n ic a s "  por una razó n  fundam ental cu a l es que es tas  ú l t im a s ,  
denominadas tam bién  campos fun d am en ta les , no son in depend ien tes  
de los campos a p l ic a d o s  s ino  que e s tá n  in te r r e la c io n a d a s  con 
e l l o s ,  son a l a  vez su causa y su e f e c t o .
. 3 . 2 .  La economía a p l ic a d a  según Lange
Oscar Lange c o n s id e ra  que las  c ie n c ia s  económicas, e s to  es, 
" la s  c ie n c ia s  que t r a t a n  d e l  proceso económ ico"(21) son t r e s :  la  
h i s t o r i a  económica, la  economía d e s c r ip t i v a  y la  economía 
p o l í t i c a .  E s ta  ú l t im a  e s tu d ia  " lo s  d iv e rs o s  aspectos d e l proceso  
económico que se m a n i f ie s ta n  a t r a v é s  de la s  leyes  económicas. Es 
una c ie n c ia  t e ó r i c a ,  c o n tra r ia m e n te  a la  h i s t ó r i a  económica y a 
la  economía d e s c r i p t i v a ,  que e s tu d ia n  e l  d e s a r r o l lo  de procesos  
económicos co n c re to s  en tiempos y  lu g are s  d e te rm in a d o s "( 2 2 ) .  En
cuanto a la  economía a p l ic a d a  se r e f i e r e ,  Lange co n s id era  que
"por razones de orden p r á c t ic o  es n e c e s a r io . . .  exam inar por  
separado d iv e rs o s  dom in ios o aspectos d e l proceso económico» 
examen que e s , a la  v ez  te ó r ic o  (es d e c i r ,  desde e l  punto de 
v i s t a  de la s  le y e s  económicas) y d e s c r ip t iv o  (o sea, desde e l  de
Isu d e s a r r o l lo  c o n c r e to ) .  De e s te  examen se ocupan las  d iv e rs a s  
ramas de la  economía e s p e c ia l i z a d a ,  llamada también economía  
a p l i c a d a . . .  La economía e s p e c ia l iz a d a  co n s is te  pues, en una
a soc iac ión  de c ie r t o s  c a p í t u lo s  de la  economía p o l í t i c a  y de la  
economía d e s c r i p t i v a ,  r e a l i z a d a  sobre c ie r to s  dominios o aspectos  
p a r t ic u la r e s  d e l p roceso  económico. Las necesidades p r á c t ic a s  de 
la  enseñanza, de l a  o rg a n iz a c ió n  de los i n s t i t u t o s  de
in v e s t ig a c ió n  y , sobre  to d o , de la  form ación de cuadros té c n ic o s  
e s p e c ia l iz a d o s  en lo s  d iv e rs o s  dom inios o aspectos d e l proceso  
económico, j u s t i f i c a n  e s ta  p r á c t i c a " (2 3 ) .  En resumen, Lange 
co n s id era , como Schum peter, que la  economía a p l ic a d a ,  los campos 
e s p e c ia l iz a d o s ,  surgen de la  d i v i s i ó n  d e l t r a b a jo .  Por o t r o  lad o ,  
la  "aso c iac ión "  e n t r e  la  economía p o l í t i c a  y  la  economía 
d e s c r ip t iv a  de l a  que h a b la  Lange a l  r e f e r i r s e  a la  economía  
a p l ic a d a ,  no es una r e l a c i ó n  de subord inac ió n  de la  segunda 
resp ecto  a la  p r im e ra .  E s to  es, y  co in c id ien d o  de nuevo con e l  
p lan te am ie n to  de Schum peter, la  economía a p l ic a d a  nó es la  
a p l ic a c ió n  de l a  economía p o l í t i c a ,  de la  t e o r í a  p u ra , a la  
in fo rm ació n  o b te n id a  p o r  la  economía d e s c r ip t iv a  y e l l o  es a s í  
porque Lange c o n s id e ra  que " la s  d iv e rs a s  c ie n c ia s  económicas se 
condic ionan la s  unas a la s  o t r a s . . . l a  h i s t o r i a  económica y  la  
economía d e s c r ip t i v a  deben r e c u r r i r  a los re s u lta d o s  de las
in v e s t ig a c io n e s  de l a  economía p o l í t i c a .  S im ultáneam ente,  
s u m in is tra n  a l a  economía p o l í t i c a  e l  conocim iento de los  
procesos económicos c o n c re to s ,  conocim iento n e ce s ar io  p a ra  que
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la s  g e n e r a l iz a c io n e s  t e ó r ic a s  de la  economía p o l í t i c a  es tén  de 
acuerdo con la  r e a l i d a d " ( 2 4 ) .
4 . P rim eras  c o n c lu s io n e s  sobre lo  gue debe s e r  la  economía 
a p l ic a d a
Las p r in c ip a le s  c o n c lu s io n es  que se deducen de lo  d ich o  hasta  
ahora es que, s i  se s iguen  los l in e a m ie n to s  de N e v i l le  
keynes-Jevons ( 2 5 ) ,  Schumpeter y Lange, la  economía a p l ic a d a  debe 
s e r  c o n c re ta  y t e ó r i c a  a l  mismo tiem p o . Es d e c i r ,  la  economía 
a p l ic a d a  no debe s e r  l a  m ed ic ió n  s in  t e o r í a  (e s to  es e v id e n te ) ,  
y tampoco debe s e r  l a  a p l ic a c ió n  de la  t e o r í a  económica a unos 
d ato s  c o n c re to s , e x te rn o s  e in d ep en d ie n tes  de e l l a ,  o b ten idos  por 
la  economía d e s c r i p t i v a ,  ya  que e x is te  in te rd e p e n d e n c ia  e n tre  los  
campos fun d am en ta les  y  lo s  a p lic a d o s  (S ch um p eter), e n tre  la  
t e o r í a  económica y l a  economía d e s c r ip t iv a  (L a n g e ) , y  ya que, en 
g e n e r a l ,  debe a d a p ta rs e  la  t e o r í a  a la s  cond ic io nes  concretas  de 
cada caso ( N e v i l l e  K e y n e s ) .
5 .  La economía a p l ic a d a  y  la  s i tu a c ió n  a c tu a l  de la  c ie n c ia  
económica (d e l  debe s e r  a l  s e r  de la  economía a p l ic a d a )
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Si uno emplea argumentos puramente ló g ic o s , l a  a f irm a c ió n  de
que la  economía a p l ic a d a  no d e b e r la  s e r  t e o r í a  económica a p l ic a d a  
t e n d r ía  que r e s u l t a r l e  e v id e n te  s in  más, ya que de la  d e f in i c ió n  
de economía a p l ic a d a  como a lgo  concreto  y t e ó r ic o  a l  mismo 
tiem po, se deduce in m ed ia tam en te  que la  economía a p l ic a d a  no 
d e b e r la  ser la  a p l ic a c ió n  de la  t e o r í a  económica s in o  que d e b e r la  
i n c l u i r l a  de una u o t r a  fo rm a .
Ahora b ie n ,  una cosa es lo  que debe s e r  y o t r a  lo  que es, y 
desde e s ta  ú l t im a  p e r s p e c t iv a  se observa que la  economía a p l ic a d a  
es, de hecho, la  a p l ic a c ió n  d e . . . a .  Es d e c i r ,  hay una c la r a
d i f e r e n c ia  e n t r e  e l  s e r  y  e l  debe s e r  y  e s ta  d i f e r e n c i a  no 
depende ta n to  de l a  ló g ic a  d e l  t e x to  como de la  s o c io - ló g ic a  d e l  
c o n te x to . Dicho de o t r a  manera, no es la  argum entación la  que 
f a l l a ,  s ino  la  p r á c t i c a ,  y  é s ta  t ie n e  mucho que v e r  con e l  gran  
g i r o  m etodológico h a b id o  en la  economía en n u es tra  época, cual es 
e l  asociado a l a  magna f i g u r a  de Friedmam; E l ,  por d e c i r lo  con 
p a la b ras  de Samuel son, F t w i s t  (26) .
A este  re s p e c to  q u iz á s  tenga  razón Blaug cuando j u s t i f i c a  e l  
exabrupto de Friedm an a n te  e l  contin uo  lamento (en p a r te  de 
g a i ta s )  de la  E s c u e la  h i s t ó r i c a  alemana prim ero  y d e l
In s t i tu c io n a l is m o  am ericano despues re s p e c to  a la  im p o rta n c ia  d e l  
re a l is m o  de lo s  su p u e s to s , con lo  que se o lv id a b a n  de. la
c o n tra s ta c ió n  (27) . Lo c o r té s  no q u i t a  s in  embargo lo  v a l i e n t e ,  y 
de la  misma form a que se puede c o n t e x t u a l i z a r  e l  g i r o  F, qu izás
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convenga s e f ía la r  a lgunos de lo s  problemas que de é l  se d e r iv a n ,  
ya que es p rec isam en te  e l  c o n te x to  F e l  que la t e  t r a s  la  v is ió n  
de la  economía a p l ic a d a  como l a  a p l ic a c ió n  de la  "economía", 
donde por "economía" se e n t ie n d e ,  s in  más p r e c is ió n  y  con un 
inequ ívoco t i n t e  i m p e r i a l i s t a ,  t e o r í a  económica (28) .
La p r im e ra  consecuencia  e s ,  a l  d e c i r  de L e o n t i e f ,  e l  
esp lén d id o  a is la m ie n to  en e l  que se encuentra  hoy en d ía  n u e s tra  
d i s c i p l i n a  debido a l  d e s e q u i l i b r i o  e x is te n te  e n tre  la  a l t a  
esp e c u la c ió n  t e ó r i c a  y  l a  b a ja  e m p ir ia  (29) . Esto es, de la  misma 
forma que Friedm an se qu e jaba  con c i e r t a  razón  d e l  escapismo  
h a c ia  e l  a n á l i s i s  ta u t o ló g ic o  o puramente form al y lo  aso c iab a  a 
las  d i f i c u l t a d e s  e x is t e n t e s  p a ra  c o n t r a s ta r  las  h ip ó te s is  ( 3 0 ) ,  
o tro s  p o d r ía n  q u e ja rs e  de que Friedm an, con su a f i rm a c ió n  de que 
"La ú n ic a  prueba r e le v a n t e  de la  v a l id e z  de una h ip ó te s is  es la  
comparación de sus p ro d ic io n e s  con la  e x p e r ie n c ia "  (31) , le jo s  de 
a r r e g la r  e l  problema lo  a m p lía ,  pues ahora ya no es que sea 
p ro b le m á tic a  la  c o n t r a s ta c ió n  y  que e l l o  l le v e  a los c e rro s  de 
Ubeda de la  t e o r í a  puramente fo r m a l ,  es que, por s i  e s to  no fu e r a  
ya s u f i c i e n t e ,  e l  a is la m ie n to  aumenta a l  romperse o t r o  de los  
eslabones de la  cadena cu a l es e l  que v in c u la  a los supuestos de 
la  t e o r í a  con la  r e a l i d a d  ( 3 2 ) ,  con lo  que, a l f i n a l ,  no s ó lo  hay  
p e l ig r o  de i r s e  a lo s  c e r ro s ,  s in o  que, una vez a l l í ,  se nos 
propone dorm irnos en lo s  l a u r e le s .  La s o lu c ió n , pues, a un 
problema de m ala  c i r c u la c ió n  no d e b e r la  ser la  ru p tu ra  de las
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a r t e r i a s ,  s in o  que " e l  v e rd a d e ro  avance só lo  puede conseguirse  a
tra v é s  de un proceso i t e r a t i v o  en e l  que la s  fo rm u lac io n es
t e ó r ic a s  m ejoradas p la n te e n  nuevas cu es tio n es  e m p ír ic a s ,  la  
resp u esta  a la s  c u a le s ,  a su v e z ,  l l e v a r á  a nuevos p lan te am ie n to s  
te ó r ic o s "  (33) , e s t r a t e g i a  é s ta  que, s i  b ie n  no ha s id o  in ven tad a  
por L e o n t ie f ,  ha s id o  p r a c t ic a d a  por é l  con in dudab le  é x i t o .
Por o t r o  la d o , y  s ig u ie n d o  con lo  p o s i t i v o ,  con lo  que es la  
economía a p l ic a d a ,  no con lo  que debe s e r ,  e l  co n te x to  F es 
también p ro b le m á tic o  en l a  medida en que la  c o n tra s ta c ió n  de las
h ip ó te s is  se e fe c tú a  en la  m ayoría  de las  ocasiones por caminos
to rtu o so s  an tes  que p o r  la  v e lo z  a u to p is ta  de la  re v o lu c ió n  
permanente P o p e r ia n a . A uno puede g u s ta r le  más o menos e s te  
pro ced er, pero es un hecho (y  permítasenos e s ta  l i c e n c ia )  que las  
t e o r ía s  en a lgun as  ocas io n es  se c o n tra s ta n  y  en la  m ayoría  se 
c o a l ig a n  con lo s  hechos, y  la  d is t in c ió n  e n tre  unas y  o tro s  d i s t a  
de s e r  n í t i d a .  Como s e ñ a la b a  Samuelson, aquí hay un p u zz le  
genuino (34) que, como m ínim o, debe s e r  recordado , a l  menos como 
p r in c ip io  g e n e r a l .
6 .  Las consecuencias p r á c t ic a s
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La c o n c e p tu a l iz a c ió n  y ,  por t a n to ,  dem arcación, de la  
"economía a p l ic a d a "  que se acaba de exponer t i e n e  im p lic a c io n e s
p r á c t ic a s  de c a r á c t e r  docente  e in v e s t ig a d o r .  Comenzando por
e s ta s  ú l t im a s ,  lo  d ic h o  s u g ie re  que la  in v e s t ig a c ió n  en economía 
a p l ic a d a  d e b e r la  c u m p lir  los  s ig u ie n te s  r e q u is i t o s :
-  Tener en c u e n ta ,  con la  n e c e s a r ia  f l e x i b i l i d a d , e l  
re a l is m o  de los  supuestos (por s e r  c o n c r e t a ) .
-  A daptar la  t e o r í a  económica pura a la s  condic iones  
e s p e c i f ic a s  de cada caso (por s e r  co n cre ta  y te ó r ic a )  
y r e t r o a l i m e n t a r l a  cuando proceda (d a r le  p ro b le m a s ).
-  P roceder a una cu idadosa v a l id a c ió n  de las  h ip ó t e s is .
En r e la c ió n  a l  p r im e r  punto , b as te  con re c o rd a r  que la  
economía a p l ic a d a  no puede p r e s c in d i r  de los supuestos que 
c o n te x tú a 1iz a n  la  h i p ó t e s is .  La razó n  es c la r a :  en caso c o n t r a r io  
no se e s t a r l a  hab lando de casos co n cre to s , s in o  de d e s a r r o l lo s  
t e ó r ic o s  puros. Estos supuestos de con texto  seña lan  los l im i t e s  
mínimos que deben r e s p e t a r  las  h ip ó te s is  ( 3 5 ) .  En cuanto a l  
segundo punto se r e f i e r e ,  con é l  se t r a t a  de d e s ta c a r  la
im p o rta n c ia  de la  a d a p ta c ió n  de las  t e o r í a s ,  que no se debe
c o n fu n d ir  con su mera a p l ic a c ió n .  Además, con la  nota  de 
r e t r o a l im e n ta c ió n ,  se m antiene  la  te n s ió n  e n tre  hechos y  te o r ía s  
y se f a c i l i t a  e l  avance de la  c ie n c ia .  F in a lm e n te , e l  t e r c e r
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Ipunto, d e l ib e ra d a m e n te  ambiguo, reconoce la  d is t a n c ia  e x is t e n t e  
e n tre  e l  la  r e a l i d a d  y e l  deseo en la  c ie n c ia  a l  mismo tiem po que 
d e s c a rta  la s  e x p l ic a c io n e s  demasiado s im ples  a f u e r  de co m p le jas .  
Esto es, qué haya  in con m e n s u rab il id ad e s , por d e c i r lo  con té rm in os  
de Kuhn (36) , o que los  d ioses  de Homero tengan un e s t a t u t o  
e p is tem o ló g ic o  comparable a l  de los  o b je to s  f í s i c o s ,  por emplear  
una g r á f i c a  e x p re s ió n  de Quine (37) no debe im p l ic a r  que todo  
v a le .  Antes b ie n ,  por h o n es tid a d  personal (38) y por e x ig e n c ia  
p ro fe s io n a l  (de la  p r o fe s ió n ,  de la  comunidad c i e n t í f i c a )  lo  
p ro p io , aqu í y  ah o ra , es in t e n t a r  p re d e c ir  y  e x p l i c a r  los  
agu jeros  negros y no e v a d irs e  por e l l o s .
En cuanto a la s  c u e s tio n e s  docentes se r e f i e r e ,  e l  p r in c i p a l  
aspecto que c a b r ia  d e s ta c a r  en un c o n te x to  como e l  español de hoy 
en d ía  es e l  r e l a t i v o  a l  componente te ó r ic o  de la  economía 
a p l ic a d a .  Aspecto  e s te  que conduce a una m o d if ic a c ió n  de la s  
f r o n te r a s  e x is t e n t e s  en los  p lanes de e s tu d io  a c tu a le s .  A s í ,  por  
poner un e je m p lo , los  temas r e l a t i v o s  a las  in s t i t u c io n e s  
f in a n c ie r a s  in t e r n a c io n a le s  no pueden mantenerse como h a s ta  
ahora, separados de l a  t e o r í a  de los t ip o s  de cambio. E s ta  
sep a rac ió n , que t e n ía  su ló g ic a  en e l  s istem a a n t e r i o r  en e l  que 
la  d i s t r ib u c i ó n  de la  d o cen c ia  se e fec tu ab a  en fu n c ió n  de la  
p e rs p e c t iv a  ( t e ó r i c a ,  h i s t ó r i c a ,  e t c . )  y no de los campos de 
e s tu d io ,  d e ja  de t e n e r  s e n t id o  en la  medida en que, p o r s e g u ir  
con e l  e jem plo  c i t a d o ,  las  a s ig n a tu ra s  re la c io n a d a s  con las
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Iin s t i t u c io n e s  económicas in te r n a c io n a le s  se han in corp orado  a la  
economía a p l ic a d a .  G ra c ia s  a e s ta  in c o rp o ra c ió n  la  p e rs p e c t iv a  
con la  que se expo n ían  t ra d ic io n a lm e n te  estos temas puede s e r  
in te g ra d a  en un marco t e ó r i c o ,  cual es e l  del a n á l i s i s  de los  
t ip o s  de cambio, a n á l i s i s  que no es s in o  una de las  " a p l ic a c io n e s  
de la  t e o r í a  d e l p re c io "  (39) ( l a  n e g r i t a  es n u e s t r a ) .
En d e f i n i t i v a ,  e l  cambio que se propone con la  in t ro d u c c ió n  de la  
denominación "economía a p l ic a d a "  debe l l e v a r ,  s i  se q u ie re  que 
sea a lgo  más que un mero cambio de fachada , a un r e a ju s t e  docente  
en e l  que las  f r o n t e r a s  se e s ta b le z c a n ,  no en fu n c ió n  d e l  
c a r á c te r  t e ó r ic o  o no de la s  p e rs p e c t iv a s ,  s ino e n tre  la  t e o r í a  
económica pu ra  y  sus a p l ic a c io n e s .  Es en este  s e n t id o  en e l  que, 
en n u es tra  o p in ió n ,  se debe in t e r p r e t a r  e l  hecho de que, 
p a ra le la m e n te  a la  in t ro d u c c ió n  d e l  á re a  "economía a p l ic a d a " ,  se 
haya s u s t i t u id o  la  t r a d i c i o n a l  denominación " t e o r í a  económica" 
por la  más nueva y  r e s t r i n g i d a  de "Fundamentos d e l a n á l i s i s  
económico".
APENDICE: Economía a p l ic a d a  y  E s t r u c tu r a  Económica
Una vez que se ha esbozado e l  concepto de economía a p l ic a d a  
conviene r e f e r i r s e  a sus r e la c io n e s  con l a  E s tru c tu ra  Económica. 
A e s te  res p e c to  caben t r e s  opciones p r in c ip a le s :
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.-La E s t r u c tu r a  Económica como rama ds la  economía a p l ic a d a
Por un la d o , puede c o n s id e ra rs e  que la  economía a p lic a d a  
in c lu y e  e n t r e  o t r a s  ramas a la  E s t ru c tu ra  Económica. En 
es te  caso, l a  E s t r u c t u r a  Económica no s e r i a  s in o  economía 
a p l ic a d a ,  que (p a ra  d i f e r e n c i a r l a  de o t ra s  ramas de este  
tro n co  g e n e ra l )  se o c u p a r ía  de a q u e lla s  m a te r ia s  que, b ien  
por t r a d i c i ó n  o b ie n  por o t ra s  razones, se han considerado
o se c o n s id e ran  p ro p ia s  de e s te  á re a .
-L a  E s t r u c tu r a  Económica como componente de la s  c ie n c ia s  
económicas
Una segunda p o s i b i l i d a d  s e r ía  mantener a la  E s tru c tu ra  
Económica como h a s ta  ahora , como uno de los  componentes de 
la  economía p o s i t i v a  ( 4 0 ) ,  d e l a n á l is is  económico o de las  
c ie n c ia s  económicas ( 4 1 ) .  E s ta  opción t ie n e  en su co n tra  
la  c o r r ie n t e  de los  tiem pos, pero d i s t a  de s e r  in s e n s a ta  y 
c o rre s p o n d e r ía  a lo  que en o tra s  la t i t u d e s  se conoce como 
economía d e s c r i p t i v a .
-L a  E s t r u c tu r a  Económica como economía d e s c r ip t i v a  y  como 
economía a p l ic a d a
\
La t e r c e r a  p o s ib i l id a d  es que la  E s t r u c tu r a  Económica fu e ­
se a l  mismo tiem po un componente d e l  a n á l is is  económico y 
de la  economía a p l ic a d a .  Es d e c i r ,  y  r e p i t ie n d o  lo  ya men­
c ionado , e l  a n á l i s i s  económico se compone de t e o r í a ,  h i s ­
t o r i a  y economía d e s c r ip t iv a  y ,  p o r  razones de orden p rá c ­
t i c o ,  se a p l ic a  de forma e s p e c ia l iz a d a  y  c o n c re ta  a 
d i s t i n t o s  o b je to s .  En d e f i n i t i v a ,  hay unas en trad as  ( te o ­
r í a ,  h i s t o r i a  y  economía d e s c r ip t i v a )  que forman e l  a n á l i ­
s is  económico, e l  cual se a p l ic a  a los  d i f e r e n t e s  campos 
e s p e c ia l iz a d o s ,  formándose con e l l o  unas s a l id a s  que 
son l a  economía a p l ic a d a .  Según la  p rim era  p e rs p e c t iv a  
que se in d ic a b a  a n te r io rm e n te ,  l a  E s t ru c tu ra  Económica 
s e r í a  un o u tp u t ,  según la  segunda s e r la  un componente d e l  
in p u t ,  y  según e s ta  t e r c e r a  s e r l a ,  a l  mismo tiem po, in p u t  
y  o u tp u t .
A n u e s tro  j u i c i o ,  y  en lo  que a l a  docencia  se r e f i e r e ,  la  
E s t r u c tu r a  Económica (su c o n te n id o ) , d e b e r la  s e r  en unos casos 
in p u t  y en o t ro s  o u tp u t .  A s í ,  d e b e r la  s e r  in p u t (economía 
d e s c r ip t iv a )  en a q u e llo s  temas y n iv e le s  ed u cativo s  en los que es 
n e c e s a r io  conocer las  té c n ic a s  y  las  m agnitudes e
in t e r r e l a c io n e s  fundam entales  n e c e s a r ia s  para  d e s c r i b i r  una 
economía c o n c re ta .  Por e jem p lo , la  Economía de España d e l p r im e r  
c i c l o ) . Por o t r o  lad o , d e b e r ía  s e r  o u tp u t  (economía a p l ic a d a )  en 
n iv e le s  e d u c a t iv o s  s u p e r io re s  y más e s p e c ia l iz a d o s ,  t a l e s  como
In te g ra c ió n  económica e u ro p ea , por poner un e jem plo  de m a te r ia  o 
m a te r ia s  a i m p a r t i r  en un segundo c ic l o  o en e l  d o c to rad o .
Dicho e s to ,  es im p o r ta n te  r e s a l t a r  que la  d iv i s ió n  e n t r e  la  
E s tru c tu ra  Económica in p u t  y o u tp u t ,  e n tre  su papel como economía 
d e s c r ip t iv a  y  como economía a p l ic a d a ,  es muy f l e x i b l e  por una 
razón  fundam ental c u a l es que la  sep arac ió n  e n t re  ambas es 
r e l a t i v a ,  puesto  que e l  in p u t  b ien  puede s e r  (y  de hecho lo  es) 
e l  o u tp u t.  E s to  e s , l a  economía d e s c r ip t iv a  no es s in o  e l  f r u t o  
de una d e s c r ip c ió n  de l a  r e a l id a d  e fe c tu a d a  con a lg ú n  t ip o  de 
t e o r iz a c ió n  y  a lg ú n  t i p o  de medida, y e s to  ú l t im o  es lo  que 
denominamos economía a p l ic a d a .  En d e f i n i t i v a ,  hay 
r e t r o a l im e n ta c ió n  y  p o r  e l l o  las  d i s t i n t a s  ramas de la  economía 
a p l ic a d a  producen in fo rm a c ió n  que luego se u t i l i z a  como in p u t ,  
como economía a p l ic a d a  ( 4 2 ) .
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1971, pág. 47.
(15) Schumpeter, J. A.: Historia del análisis económico, ob. cit.,
pág. 59.
(16) Ibidem.
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(17) Schumpeter, J. A.: Historia del análisis económico, ob. cit., 
pág. 60.
(1 3 ) Ibidem.
(19) Ibidem.
(20) y añade: "estos campos especiales pueden acumular reservas
"privadas" de hechas y de métodos que tienen poca a ningún uso 
■fuera de sus límites. Pero además de eso han desarrollado más de 
una ves acumulaciones de hechos y esquemas conceptuales que hay 
que registrar como aportaciones al análisis económico general". 
Ibidem.
(2 1) Lange, 0.: Economía política. I. Problemas generales, México,
1973, pág. 87.
(22) Ibidem.
(23) Lange, Economía política... ob. cit., pág. 88.
(24) Lange, 0.: Economía política... ob. cit., pág. 87.
(25) El guión indica que se habla del concepto de economía aplicada
que Neville Keynes asocia a Jevons, el cual coincide, como ya se 
ha visto, con el concepto de economía concreta de Neville Keynes 
y no can su definición de economía aplicada.
<26) Como es sabido, Samuelson habla de la contorsión de F y no de la
contorsión de Friedman para resaltar no tanto lo que dice
Friedman como lo que se dice que dice Friedman. El matiz es 
importante porque el texto de Friedman admite muchas y muy 
variadas interpretaciones, al ser impreciso (véase a este 
respecto Nagel, E.: "Assumptions in Ecomomic Theory", The
ftmerican Ecomomic Review. Papers and F'roceedings, Vol. Lili, n2 
2, mayo de 1963, págs. 211-219). Por ello, por la dificultad 
existente para saber lo que quisa decir Friedman, quizás sea 
conveniente atenerse a lo que se supone que dijo. Esto es, 
actuaremos como si hubiera dicha lo que todo el mundo piensa que 
dijo.
(27) Véase Blauq, M.: The Methodology of Economics... ob. cit., pág. 
120 .
(28) Véase a este respecta y como un ejemplo de las muchas que se 
podrían citar, la traducción al castellana de la obra de Benjamin 
Ward What’s Wrong with Economics?, la cual, al tipo de cambio 
empleado, se convierte en moneda nacional en ¿Qué le ocurre a la 
teoría económica?. La cosa no tendría mayor importancia si no 
leyéramos en la página 19 que dicha "teoría económica" incluye,
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